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国 内学者对住宅 需求的分析主要集 中在价格
、
收入和利率等少数






























































































































































增加到 。 年的 万平方米
,
城市人均住宅建筑面积





















































































年龄在 巧 岁之间购房对象所占比重分别比 叨 年
季度下降了
、 。
根据 刃 年的第五次人 口 普查
,
巧一







































及 以 上 人 口 所 占的比 重 分别 为
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城镇人 口 从 年的 万人增至 年 的 万人
,
城镇人 口 的同比增长率在 幻 年高达
。
城市化过程中城
市新增人 口 有农村劳动力流动形成的人 口 和大中专毕业生留城
的人 口
,



































城镇人 口 会达到 亿人左右
。
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